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2 ·DYRK MYR 
1. Myren er 'som regel billig at dyrke op og billig at drive. 
2. Da myrjorden er særlig velskikket -- til f6ravl, vil opdyrkning av 
myr mange steder være den billigste og bedste maate at skaffe 
erstatning for den nedgang i høi- og f6tavlen Som følger med den 
sterke oppløining. · · 
3. Drænsrør og andet lukningsmateriel er nu kostbart og 'vanskelig 
at skaffe. Man bør derfor særlig være opmerksom paa de mange 
myrer som kan avgrøftes ved hjælp av torvgrøfter. 
4. · Myren gir litet eller intet utbytte i udy.rket tilstand, derfor beteg- 
ner kultivering av denne jord ren landvinding. 
Myrselskapet _ staar til tjeneste med veiledning, anlæg av demon- 
. strationsfelter m. m. 
Bidrag til opdyrkning ydes av det offentlige paa flere maater, f. eks. 
ved billige laan og direkte· bidrag. -- · 
Søk nærmere oplysning herom · hos amtaagronomer og herreds- 
agronomer. 
I styret for Det Norske Myrselskap 
G. Tandberg. 
Farmand. 
Jon Lende Njaa, 
Myrkonsulent, 
STORE GAVER TIL DEN NORSKE 
MYRSELSKAP 
Skogens tribut til myren: 
DET NORSKE SKOGSELSKAPS BESTYRELSE har i møte den aden februar bevilget til Det Norske Myrselskap et bidrag- paa 
kr. 5 ooo under hensyn til at myrselskapets virksomhet bidrar til at 
avlaste skogselskapets arbeide for landets vedforsyning. 
» Godseier Herman Wedel-Jarlsbergs Legat«. 
FRU ·MATHILDF WEDEL-JARLSBERG har skjænket Det Norske - ; Myrselskap kr. ro ooo, som et legat, der skal bære ovennævnte navn 
og danne et urørlig fond, hvis avkastning benyttes til myrsakens fremme. _ 
· Dette blir myrselskapets legat nr. 3. 
